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Kepadatan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Kalianak hingga Jalan Raya 
Romokalisari Surabaya adalah masalah yang berdampak luas kepada para pengguna 
jalan terutama pada jam-jam sibuk. Dalam hal ini hubungan antara volume lalu lintas 
dengan kepadatan jumlah penduduk didaerah ini sangat erat kaitannya dengan 
masalah yang terjadi.  
Metode penelitian analisa kepadatan kendaraan di Jalan Raya Kalianak 
hingga Jalan Raya Romokalisari dibagi dalam 4 segmen.Dari ke empat segmen 
diketahui bahwa jumlah kendaraan terbesar terjadi di segmen III yaitu arus lalu-lintas 
Jalan Raya Tambak Langon ke arah Jalan Raya Tambak Osowilangon sebesar 
6394,59 smp/jam waktu sore. Segmen IV yaitu arus lalu-lintas dari Jalan Raya 
Tambak Osowilangon dari arah Jalan Raya Romokalisari sebesar 5890,34 smp/jam 
Waktu Sore . Sedangkan untuk derajad kejenuhan, Segmen II arus lalu-lintas di Jalan 
Raya Greges ke arah Tambak Langon memiliki derajad kejenuhan paling tinggi yaitu 
0,98 waktu sore. Dan Segmen IV arus lalu-lintas di Jalan Raya Tambak Osowilangon 
dari arah Jalan Raya Romokalisari memiliki derajad kejenuhan paling rendah yaitu 
0,64 Waktu Pagi. 
Dari hasil perhitungan menggunakan metode least square dimana faktor 
kapasitas lalu lintas dan derajad kejenuhan sebagai variablenya, diperoleh faktor 
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1.1. Latar Belakang 
Negara Indonesia pada saat ini bisa dibilang sebagai Negara yang masih 
dalam tahap pengembangan disegala aspek bidang, baik dibidang ekonomi, 
sosial, politik, pendidikan, budaya dan sebagainya. Seiring dengan makin 
berkembangnya jumlah penduduk maka akan dapat menunjang pula 
pergerakan mobilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari suatu daerah 
maupun kota besar. Faktor inilah yang dapat mendorong tumbuh nya fasilitas 
sarana dan prasarana transportasi guna menunjang dalam memenuhi kebutuhan 
tersebut. 
Semakin meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, jika tidak 
didukung dengan standar jalan yang memadai dan pengaturan lalu lintas yang 
baik maka dapat menjadi faktor timbulnya berbagai masalah dibidang lalu 
lintas. Salah satunya adalah angka jumlah kemacetan atau kepadatan yang 
cukup tinggi. 
Permasalahan transportasi merupakan masalah yang paling kritis dan 
utama yang sulit di pecahkan di setiap kota. Hal tersebut di sebabkan oleh 
bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi, dan berbagai aspek 
permasalahan seperti manajemen lalu lintas. 
Dengan banyaknya kegiatan dan aktivitas penduduk di sekitar Jalan 
Kalianak – Jalan Romokalisari yang menyebabkan semakin padat dan 
berkembangnya kegiatan lain di lingkungan jalan tersebut dapat mempengaruhi 
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kapasitas jalan dalam bentuk hambatan samping sehingga menyebabkan pola 
penurunan kapasitas jalan dan meningkatnya derajat kejenuhan pada jalan. 
Kapasitas jalan yang dimaksud adalah arus maksimum yang dimulai pada suatu 
titik di jalan yang dapat dipertahankan pada satuan jam pada kondisi tertentu. 
Sedangkan derajat kejenuhan adalah rasio terhadap kapasitas jalan pada 
segmen jalan tersebut mempunyai masalah dengan kapasitas atau tidak. 
Hambatan samping yang terjadi pada segmen jalan tersebut berupa 
pejalan kaki, kendaraan parkir/ berhenti, kendaraan yang melambat, pedagang-
pedagang liar yang terlihat sangat banyak, dimana keadaan ini didukung oleh 
adanya pertokoan/ tempat perniagaan serta fasilitas pendukung lainnya, 
ditambah lagi dengan perbedaan kondisi yang mencolok pada sisi segmen 
jalan, terutama sepanjang jalan yang dijadikan tempat berbagai aktivitas. 
 
1.2.   Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah nilai derajat kejenuhan pada arus bebas dari ruas Jalan 
Kalianak – Jalan Romokalisari, Surabaya ? 
2. Bagaimana menentukan variabel dominan dengan menggunakan persamaan 
matematis metode least square terhadap nilai derajad kejenuhan ? 
3. Membuat peta tematik kepadatan kendaraan di ruas Jalan Kalianak – Jalan 
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1.3. Maksud dan tujuan 
Mengacu pada permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari tugas 
akhir ini adalah : 
1. Menentukan derajat kejenuhan pada arus bebas dari ruas Jalan Kalianak – 
Jalan Romokalisari, Surabaya. 
2. Untuk menentukan variabel yang paling dominan terhadap nilai Derajat 
Kejenuhan.dengan menggunakan metode least square. 
3. Memberikan informasi melalui peta tematik ruas jalan lokasi kemacetan di 
Jalan Kalianak – Jalan Romokalisari berbasis Sistem Informasi Geografis. 
 
1.4. Study Area 
Mengingat luasnya ruang lingkup dan terbatasnya waktu yang 
diberikan maka studi tugas akhir ini penulis memberikan beberapa batasan : 
1. Pengambilan lokasi survey diambil di Jalan Kalianak – Jalan 
Romokalisari. 
2. Survey volume kendaraan hanya pada jam – jam puncak. 
3. Analisa lalu lintas hanya sebatas segmen Jalan Kalianak – Jalan 
romokalisari berdasarkan data hasil survey lapangan dan data skunder. 
4. Tidak mengamati memperhitungkan analisa biaya. 
5. Tidak mempermasalahkan struktur jalan. 
6. Penggunaan Software Arcview GIS 3.3, Land dekstop Enable Map 2004, 
Dan Microsoft office. 
7. Jenis kendaraan yang di teliti adalah jenis kendaraan bermotor. 
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8. Jalan yang diteliti adalah jalan luar kota dengan arah lurus dari Jalan Raya    
Kalianak hingga Jalan Raya Romokalisari dan sebaliknya 
 
1.5.  Lokasi Penelitian 
 
 




Gambar 1.2. Peta Surabaya 
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